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     Uno de los temas que ha transcendido en Colombia y en muchos países de Latinoamérica 
ha sido el fenómeno de la corrupción, es notable el uso inadecuado de los recursos destinados 
para el mejoramiento y crecimiento económico. Se sabe que cada día va en aumento y se 
convierte en un problema dentro de los sistemas políticos, teniendo en cuenta que estos son 
los responsables de planear y autorizar los proyectos que se van a ejecutar a nivel nacional, 
pero, debido a los conflictos de intereses se comienzan a entorpecer los lineamientos y pautas 
a seguir afectando el presupuesto del país cuyo propósito es el desarrollo integral de la 
nación.   
     Dicho lo anterior, podemos resaltar lo siguiente de estos autores López, Roaa, Correa, 
Pérez y Pineda (2016) donde dicen: “la corrupción política se refiere a un tipo de manipulación 
de las leyes, las instituciones y las reglas para distribuir los recursos y la financiación de 
quienes toman las decisiones políticas, quienes abusan de su posición para mantener su 
poder, su estatus y su propia riqueza.” (P. 180). Es por esto que la corrupción se ve en mayor 
grado en un país de muchas desigualdades sociales donde los que tienen más creen que 
pueden pasar por encima de los que tienen menos, afectando no solo el desarrollo del país 
sino también las inversiones necesarias en salud, educación y cultura.  
     De otra forma la corrupción según Salama y Valier (1995) mencionan que “En lugar de 
facilitar el crecimiento, ella acentúa la pobreza. Participa de esta forma, fomentando la crisis 
y la espiral de pobreza” (P. 4) Lo anterior indica qué, si cada día se permite que haya más 
corrupción, la pobreza seguirá extrapolándose, creando una brecha de desigualdad entre el 





      No obstante, la pobreza la corrupción y la inseguridad jurídica son fenómenos universales 
según Ferrer Beltrán, J. (2017), indica que la mayor fuerza de corrupción se encuentra en el 
sistema de contratación pública, a pesar de que han implementado mejoras no deja de ser un 
problema para las demás empresas, esto no solo afecta los sectores económicos si no la poca 
credibilidad de su funcionamiento, siendo un sistema que no es equitativo con los demás. Es 
importante resaltar que en el sistema de contratación se ve la poca competencia debido a que 
salen procesos ya tienen unos requisitos previos que muy pocos pueden cumplir.  
     La corrupción presenta muchas desventajas y de estas vamos hablar en el desarrollo del 
trabajo, donde resaltaremos como la corrupción ha afectado a ciertos sectores del país, como 
las políticas públicas atienden las diversas demandas de la sociedad y como el gobierno ha 















     Las personas ya no creen en un cambio positivo para el país, donde la economía y todas 
las grandes industrias se vean beneficiadas, el fenómeno de la corrupción es algo que cada 
día crece; Vemos que la corrupción se vuelve una manera de crear riquezas y de tener poder, 
sin importar que esto afecte a millones de personas que tributan en el país aumentando la 





















Corrupción afecta el crecimiento Económico  
     Según todos los estudios realizados aún no se tienen una definición exacta de la 
corrupción, pero para el tema económico o este contexto según Bayley (1966) dice “Es un 
término general que comprende el mal uso de la autoridad derivado de consideraciones de 
beneficio personal que no necesariamente se traduce en ganancias monetarias”. Las personas 
no necesariamente al estar involucradas en temas que tienen que ver con la corrupción desean 
volverse millonarias, el solo hecho de devolver favores o de sentirse con un estatus social les 
otorga poder e influencias en el medio, donde tienen facilidad a puestos políticos y no a través 
de meritocracia o competencias profesionales.  
      Mientras que Estévez, Alejandro M. (2005). en “Reflexiones teóricas sobre la corrupción, 
al analizar la bibliografía disponible sobre corrupción, nos encontramos que el fenómeno ha 
sido estudiado desde diversas perspectivas en las ciencias sociales” (P. 45).  Supone decir 
que desde siempre se ha estudiado y analizado como afecta la corrupción no solo lo social 
sino la política y como es aliado de la violencia, se dice que la corrupción es más fuerte que 
la violencia, mientras unos países se vuelven pobres otros se vuelven más ricos, así mismo 
pasa con las personas otras crecen económicamente o profesionalmente y otras siguen 
viviendo en la miseria, esto no quiere decir que sea consecuencia de la corrupción. En 
realidad, son aquellos beneficios o recursos dirigidos para algunas poblaciones que hacen 
que las personas tengan intereses propios y no se les del uso adecuado.  
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      Para el correcto manejo de los recursos lo ideal según lo indicado por Soto (2003) “Una 
manera directa de hacer disminuir la presencia de rentas monopólicas es abrir la economía al 
comercio exterior, desregular los mercados y privatizar las empresas públicas bajo un 
esquema de regulación moderna efectiva” (P 51). Bajo este sistema se busca o se entiende 
tener el control de todo y es un sistema auditado mediante el análisis de la información y el 
seguimiento constante de los presupuestos que se tengan estipulados para el desarrollo 
nacional y el mejoramiento de las economías sostenibles del país.  
  
Corrupción aliada de la pobreza y violencia:  
      En Colombia la pobreza ha ido incrementando, lo que indica Arteaga (2005) es que “La 
corrupción suele ser inequitativa y desigual impactando de manera considerable en la 
exclusión social”.  (p. 95) La pobreza es un tema que nos afecta a todos, aunque muchas 
regiones de Colombia han sido golpeadas por la violencia, otras han sido golpeadas por la 
corrupción esto hace que la desigualdad en el país crezca, convirtiéndose esto es un problema 
político.  
      Un caso puntual del que podemos hablar es de las comunidades Wayúu, estas 
comunidades están ubicadas en el Departamento de la Guajira, la pobreza y el olvido es muy 
notorio en esta zona, puesto que las necesidades básicas como es la falta de agua potable y 
la alimentación saludable en la primera infancia, llevando a muchos niños a la desnutrición 
y problemas digestivos, un gran porcentaje de estos menores deben buscar sus alimentos por 
sus propios medios. El gobierno destina recursos para mantener la infraestructura vial esto 
mediante las regalías de las empresas extranjeras como el Cerrejón, pero estas no se ven 
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reflejadas dentro de la población ya que unos pocos se benefician de estos dineros, 
aumentando la desigualdad, la pobreza y disminuyendo el mínimo vital necesario en las 
comunidades indígenas de las zona, puesto que la Guajira es una zona desértica, que ha 
impulsado a muchas empresas del sector minero-energético hacer uso de las energías 
alternativas y renovables como lo son la creación de Parques Eólicos y a futuro parques 
solares, pero que no tendrán beneficios en la forma de vida de estas comunidades y será 
motivo de olvido y desaparición.   
     Es por eso que Jean Cartier-Bresson (1996) dice “Paralelamente, la búsqueda del 
enriquecimiento personal y de un tren lujoso de vida representan el segundo motivo por el 
cual se hace una oferta de corrupción” (P.4), para esto podemos decir que siempre existe un 
motivo para que las personas decidan optar por siempre buscar lo personal y no lo común.  
  
Corrupción en Políticas Públicas   
      Por consiguiente, Correa Fernández (2017) dice, “para afrontar a una de las formas de 
violencia más importantes del país, como es la corrupción; … creación de políticas públicas 
que tiendan a confrontar de manera directa este flagelo e implementar una educación y 
práctica de transparencia a todo nivel social y estatal” (P. 69). En Colombia el Departamento 
nacional de planeación es el ente encargado de distribuir en proyectos de contratación 
publicado para el desarrollo del país de acuerdo al plan nacional de desarrollo o el 
presupuesto, el análisis de los efectos de la tributación sobre el crecimiento y la generación 
de empleo formal es indispensable para la creación de un sistema tributario deseable para la 
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economía colombiana. Con respecto a esto si la economía y los generadores de empleo fueran 
mayores, las tasas del desempleo disminuirían y la economía del país crecería.  
      No cabe duda que el análisis de contratación Pública y el derecho a un empleo, según 
Gorbaneff y Cabarcas (2009). “La vía más común es que los empleados públicos, 
responsables de la contratación, causan el daño antijurídico a los contratistas por la 
negligencia, el desconocimiento de las normas o debido a la rigidez de las mismas” (p. 69).  
Con respecto a esto si la economía y los generadores de empleo fueran mayores, las tasas del 
desempleo disminuirían y la economía del país crecería, eso si estuviéramos en un escenario 
deseable, puesto que muchos servidores públicos no tienen conocimiento en ocasiones 
comenten negligencias.  
     Junto con lo anterior la política pública ha invertido en diseñar programas para estar en 
contra de la corrupción según como lo comenta Isaza E., Carolina (2011) “En la tercera 
ronda, el Mecanismo afirma que Colombia tiene también un marco legal suficiente para 
impedir beneficios tributarios por pagos a corruptos” (p. 223). En el mismo concepto el tema 
legal en Colombia es algo que se está manejando de manera clara, creando leyes que estén 
en contra de la corrupción y de las personas que buscan tener ganancias inapropiadas.      
Como se nombró anteriormente unas de esas políticas según lo establecido por la secretaria 
de transparencia, Imprenta Nacional Conpes (2013) “Dentro de las principales normas más 
relevantes se encuentra: el Estatuto General de Contratación de la  
Administración Pública (Decreto 734 de 2012); el Decreto anti trámites (Decreto 019 de 
2012); el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011); la reglamentación del control fiscal 
en Colombia (Ley 1416 de 2010)” (p. 18). Estas no son los únicos decretos o leyes que el 
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gobierno actualmente tiene, realmente siguen creando más decreto con el objetivo de 
establecer controles eficientes dentro del gobierno y las entidades que participen de los 
procesos de licitaciones.  
     Entre los que hemos nombrado se encuentra el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 
2011) que ayudo a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos 
de corrupción sin dejar de lado la efectividad de un control especifico en la gestión pública, 
es de resaltar que a pesar de existir leyes y decretos anteriores a este, las normas están dadas 
por el gobierno y se hacen para dicho cumplimiento, pero va existir una falla que va estar 
relacionada a la desviación de la ley y esto esta referenciado a la falla humana, de no ser así 
la forma de celebrar contratos sería positivo y esto bajaría los indicadores de desempleo y 
pobreza en el país.  
      Esta el caso de mayor corrupción y escándalo de la ciudad de Bogotá “El carrusel de la 
contratación”, dada en el año 2.010 donde se celebraban contratos de infraestructura en la 
ciudad de Bogotá, se realizaban anticipos para realizar los cobros pertinentes por la 
celebración de los contratos, donde estuvo involucrados el Alcalde, concejales y directivos 
del IDU, como consecuencia de esto se realizó dicho Estatuto, Escallon, A., D (2.014) “ con 
el fin de revisar su efectividad, y evaluar si realmente el derecho puede ser el medio para 
combatir y erradicar la corrupción o si es insuficiente ante la velocidad y capacidad de 
adaptación de los corruptos” (p. 5) , dicha reflexión canaliza de manera objetiva y urgente 
las medidas de control y educación por parte de la ciudadanía para que no se presenten este 
tipo de casos de detrimento patrimonial y se den mejoras para que todas las normas se 
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cumplan dentro de la celebración de contratos con el Estado y haya los respectivos castigos 
al tratar de evadir dichos requerimientos.   
      Por eso encontramos que las políticas públicas bien estipuladas ayudan a que los marcos 
legales se cumplan a cabalidad en la licitación de contratos, poniendo alternativas de mejora 
en estas y enderezando cada día con los entes de transparencia para evitar sobornos y 
cualquier tipo de meritocracia o corrupción dentro de las entidades públicas y privadas del 




       Para concluir se debe buscar alternativas de cambio, porque se crea una costumbre 
errónea de ingresar a cargos públicos para sacar algún provecho y este siempre tiene de por 
medio intercambio de favores que vienen beneficiando de manera privada a los corruptos, y 
perjudicando a los menos favorecidos. Eso debe tener un cambio radical a los ojos de los que 
nos vemos afectados, aunque siempre se está pensando en: “Como voy yo”, y ese 
pensamiento es el que tiene perjudicados a todos, porque nunca se va a ver un crecimiento 
económico y siempre se vivirá en un estancamiento social.  
      El Estado debe buscar dentro de su gabinete una solución radical para que la corrupción,  
no sea un impedimento en la ejecución de proyectos, se deben buscar áreas de conocimiento 
para que den aportes a este problemática y de esa manera acabar con este problema social, 
cabe resaltar que la economía en el país se ha logrado incrementar en los últimos años, no 
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solo con la recaudación de impuestos, sino con la exportación de materias primas generadas 
y productos que hacen parte de nuestra canasta familiar.  
     Adicionalmente contamos con un sistema de regalías en el país, que están dadas por las 
empresas de los sectores de explotación minero-energético, que permiten dar un aporte a los 
sectores donde el presupuesto Nacional no alcanza para abarcar a toda la población que 
quiere participar en proyectos de Investigación e Innovación, ya que haciendo una revisión 
del  balance fiscal, notamos que sus gastos son mucho mayores a sus ingresos, pero que la 
recaudación de impuestos ha ayudado a disminuir este déficit fiscal. Por eso se debe resaltar 
que para disminuir los niveles de violencia, pobreza y corrupción, se debe apoyar arduamente 
los sistemas de educación en todos los niveles de aprendizaje, desde la primera infancia hasta 
las instituciones de nivel superior, porque si no se tiene conocimiento de los problemas que 
llevan azotando a todos los sectores de la economía, no tendremos herramientas para 
solucionar esta problemática de raíz, se deben tener recursos y voluntad para no seguir con 
este sistema cíclico tan dañino y toxico en el que nos encontramos rodeados.  
     Por último sabemos que hay entidades dentro del país que sus manejos administrativos no 
son los más adecuados, porque están viralizados con temas de corrupción y muchas veces 
estos recursos que están destinados para el gasto público, terminan siendo utilizados para 
otros fines personales y no particulares, perjudicando en primer lugar a todos los 
contribuyentes que no están teniendo provecho de aquellos recursos y en segunda instancia 
a los que pueden beneficiarse con la creación  de nuevos empleos para el crecimiento 
económico sostenible del país. Por eso se debe combatir contra la corrupción es un asunto de 
todos, que tenemos que actuar en cómo podemos mejorar estos fenómeno social, pero a su 
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vez debemos poner mano más fuerte para aquellos que la quieren incumplir y para los que 
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